














































































TBI 1.Omg 10mg 350mg
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括
は，単独に比し何れも効果的で，就中,OM+
SM投与群が最も優れ,OM+INAH投与群之
に比肩し,次でOM+Sulzol>OM+PAS>OM
+TBI>PAS+Sulzol投与群の順を示した．
（文献は次報に記載）
小
以上の実験成績を要約すれば治療群と非治療
群との病変比較に於て，前者に明らかに治療効
果を認め，各種抗結核剤を単独に投与した場合
の効果はSM,INAHが最優秀で,0M,TBI,
PAS之に追随し,Sulzolに於てはその効果は
僅微であった．更にOMと諸種抗結核剤の併用
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